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plagijatorstvo. Provcroru ie utvrdeno da .ie preklapanie
okviru dozvoli
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Konrisiia zer ocenu doktorske disertiici.yc
cliscrtaci.ic,,Kineziolo5ki l'cnomeni u
turizarrr. ( Jrriverzitet llducons Srcnrska
. sport i ttrrizam, (Jniverzitet Educons
iavnosti proBao proveru na
teksta discrtacije 3% Sto je u
Sr crtisklt Krtttictticlt. ltlctlt()t'
l. l)rrrl. rlr Zcllli.o Vuiltor ic. l)ccllgoikr lirktrltct Lt Sotlbilt't-t, l.lni"'crzitct u Novttnl
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Coran (Vo.io) Co.ikovic'.ie roden 16.01.1978. godine u Gretdatiici. Osnovne studiie.ie
z-avr5io na Filclzol'skonr lakr,rltetu Univerziteta Srpsko Sara.icvcl i stekao zvzrnie profesor
lilozolije i sociologiie. Skolske 200312004 gocline upisao jc magistarske studi.ie na
Irilozo{skoni lakuletr"r Istodno Sarajevo. Dana 02.1 1.200-5. godine t-rdbranio je
rnagistarsku tezu pod nazivom ., Teohumanizam Justina Cleli.iskog " i stekaxr akaderrrski
naziv nragistar fi lozo lij e.
Nastavrro-nauf,no vece Fakulteta .ie, nakon predarje pro.iekta doktorske discrtaci.ic,
obrazovalo Komisiju za osenLl podobnosti tems i l<anclidata. IzvcSta.i o oceni
podgbnosti tenre i kandidata je na sednici Nastavno-naudtiog veca usvo.ien i kandidatu
.ie odobren dalii rad na iz,radi doktorske disertacije.
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III PREDMET I CILJ DOKTORSKE DISEI{I'ACI.IE
Prcdpret istra7ivar-r.ia preclloZene doktorske diserlaci.ie nagove5ten .ie vei saminr
naslovonr: Olrros.vere i kinezioloikih fenomeno u konlekstu pravosluvne ontologiic.
Nairne, intencije ove disertacije idu ka tome cla se, polazeci od utvrdenih ontolo5kih i
lenogenolo$kih postavki, sagledaju savremene druStvenc pojave i tenderrciie i uspostavc
oclgovarajuie komparacije i koleraciie iznredu vere i kincziolo5kih l'enomena.
Evidentno .ie cla je derna5nje vreme, po svo.iim vrednr:snim odredeniima, postaltl
vrcme brige o teli. Lako se moZe uoditi prevlast dovekove telesrrosti i potrebe snaZenja
tela, p6rn6du kretanja, oclnosno razliditih kineziolo5kih operatora (trdanja, veZbania sa
,1rrruu,",ru i bez sprava, sportskih igara, i sl.) u odnosu na druge vrednosne sadrZaje. Danas
se insistira na nrodelu Zivota diii su e6i elementi bodi-bilding i litnes klubovi,
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speci.ialrtc tol'ctalttr i vclttcs sadrTiiji (saLlnc. lriiln>rrrasaTnc l<arlc. pclidlLriiurrri isl.)l,ojirrra
ilcba da sc zatloritljc nc sanlo nar-zisli zdravstvcni rnotir,i. vcc ilclcsno-herionistii:kc i
tclcsn<t-cstctskc polrcbc l)aklc- porccl cviclcnlno 1l<tzitir,'rih vrcdn<tsti l<ojc li scbi rrosc
I<inczrtlloiki l'cttorrcni. irrsistirrnjc sanro na tclcsuorn kao clorninantrro-i karal..lcnstici, vodi
ir:lr.e ka Ll prostor jcdno clirncnzionii.lnog bica.
Lf or'ont radLr cilj jcr bio cla sc najpre ulvrcli ontologija lcle5nosli sa strLnoviita
1l'avttslavnc ontologijc a zatirn i sa sttirurviita naLldnilg ol)scr'\ iiarrjlr l<inezioioSkih
lcnotrcna (tclcsna )'orrrpctcrrcijiL. nrotoriil<c osrttrcnosti dr,r,cka. nroi tclcsrrog pokreta. i
td ) I)nrgim rcCinra cilj jc [rio da sc dcllniirr njrhovc sliinosli i ra.rlilic Lr gntoloS]iorn.
oscoloikoLn i al,sioloil<um srnislu
V Nl t,t't'otx)t,{x; t.t,\ I s't'tt.,\ I \/,\ N.1,,\
Objcl<tivno nil-tino saglctlavartjc i udckvatnim mctcdoloikirn prisltrpoln (pLrtcnr
istori.jsl<o-l<ontparativrtoq itcolijslio-anulititl<oe rnctocla, Lrz plirncnr-r clcdLrl<cije, inriui<cij,: i
anaiogijc), cloilo sc r-r ovoi discrtaciji do valjanih rezultzita kojinra sc jasno pcrcipir,rlLr vcze
ih<trclacijc izntcclLr kinczioloil<ih I'cnurncna iizvornog hriicansliog slrvatunja ir>vr,ka i
nic:-u,orrc telcsnosi
I)al<lc- l<ao osnovtti i:1<spliliativnr istr.r2ivailii postrrpali bila JC koriiicla
bibliograliko-spcl<Lrlltivna rncto(la. oclnosno dcsl<riplivna lbrnra analizc ra;rlidi,ih
biblittgral.skih izvora I Ltpravo ta l<ouruniliacija ar-rtola sa brojrrinr literatr-rrninr jcclilricirnrir i
njihovirrr porulianrtt rclcr,,anltrittt za razurncvan.jc sloZerr<lq irrte:rai<cijskoq oclnosa
Ilrricausko clognratil<c sa,jcclnc stranc i tcla, tclcsnog, vc7banjrL. . sa clrugi'stranc.
IJzorci posrnalt-anja, istraZivanja incvaluacijc sr-r bilc rclcvanlnc litcralurne jedinicc
i ittttor jc t"al<o oslvarclrc rczultatc discrtacijc saopitio rclbrcncir.airrci inrpozarrlrih 266
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lstritZivanje svo.iint prudm.{onr i ciiiem tenrelji n;r ilolazncnl verovarrju da do,gtriitsiia
crk-\/enii tilozo{iia in:plicir-a nczaiutercsor;auust zii sve ito ie tclcsnlrq liaral<teta it Lr tr)r.rl
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I)iscr-tacija l<6ja jc prcrlnrcl o\,c occlrc 1c qro svcnrLr i neribicna i originiilrla. l)oscbtto tt
oblastr ltir-rczictlou.ijc IroscbniL jc po sro.loj tcrrralici [)r-r)uaa\/A l<incziolO(1<c lctt<lnrctlc i-t
iiarterlistr-r hr iiclpsl<c. pra.,,,rslar;,,c onlolr).s,iic i istttvrcnlctlct pt'<>uCaVtt rclcvittttnc [iloztllsl<e
i begsslovslic star.,9v,c tra2cci nlihovu i,.rrcrit'cilu Autor ovlr leiacijLr arralizira rr rtlzliiitirn
ist.iijsliim i s<tciolir-rllLrr.nim <>l'rrazcima Zivota iovcka Autor analiz;ra rrcclttostte oill-azcc
2ivl"1cr1a r-r razlicitirn pcriociirna, ocl prchriioanskog pcrioda i Lr hri5carlstrtr. iJ pcrioth-r
Ilclcnsl<c liulturc i konccpta. "sluZcnja tclu" iu Ilriicanstvu u lionccriu "siuZcn.ia tcl<ltlt".
Autol lalazi cll crls'it .-o.ctlcraltl6 prclp<lstavlja "r'cZbatrjc tellt do 1<pjcg 1r'eha tla do(Ic
ist.vrcmctr6 i nc .., ,,ol"i,rj nrjcri ncgo sa vicZbarrjctn clLtic" Svcti Oci sll po ttalazu
autoril,,zn.lli za sportsl.c itl.tir',,rrs1i s\'oqa vrcrncna i niihova (ta1<rniiarsl<a) p|avi1a' te su
prirnjcrc ticlcsniL nat-iccania pr ilagoclavali chtltor trint borbama" Naravno, ctkve tlo
okru7c,ic I l<tgiapg niic slttiltsl.o olinricrlc, tc (,rls,a tlc mo):c dli sc .,11t'elr'tlt'i'. tt
s1;or-tsl<<t rrclrLrZcirjc l)r'irnar.no i osnovno tnu isttrr r-cnrL'no jcslo tlullilvtl<l OI<r'Lrienjc l<t1c r-i
perspel,tiyi obliliLilc .jcclno cshatoloiko shvatanjc i prihvalanjc 2ivota i zanitnrt sc za
.,ou.r,c,r-,aljsl<c" pr<>blcrnc i tlobrtl zna davtcdtlltic i cclli sre tloprinosc dobrtlbiti tcla' ocin
veZbanic. I)6sc5pa jc ips svoioj nrotoclologiii priLnenjcn jc l'ibliogralsl<o spckLriatiVni
nrct.cl rstra2i'aria' I.o,i sc icrirclii na vrcclnt,r'anjtr iitavog rt/-it nalltzrt ltrttorA i
tllozol.skobogoslo',skc ori.jntacijc ali i l<inczioloil'c Ncr)sp()ilrur Yrccintrst istrazrYar:jii icstc
'cspcl,tabilra 
lilclilr-rrrra gaicn ja Nlrroqi litclaturni nalazi a p()scl)no ttrmaielrjti rnlel ai(ciic
l<incziolgil<ih ilrr"i!capsl<ili r'Iazora rloitrinosc boljcrn raztllllcvi)n.iu ciulrclvtrog alrlbiierlta
ki,cz-i619!l<ih clsgaclalja. l.J l<<tn1cl<s1Lr stvarnih vt'crlrtttsti rliscrtilcilt, lrlogu sc rla(i nltllizi
ii.1i clopriprtse nrcnjanlLr ncl<ih slcrcolipa. poscbn<t u l<inczioltl!koj slnlci lia<'tlit 1;tittret'
slcrootip. ',Lt zri;a,'cytr iclrr zch'itv clulr" prcclstavlia 1)ogre:iIlo ttlnraccrtjc Nrl. tlnil itcl ie
crnjenic'a (hoja s0 icsto prcvicla)..ics1c ta, cla ovzt apolicgrna nc potiirc oti flt)ki)$
drcr,,nojclinsl<og nrislioca Nairnc. izrcl<ao .1u jc rirnsl<i pjcs;ril< Jrtvclralije (ll st I'}osliie
Ilristaj. a kurr',pleran stiir glasi. .,Oranrlurn cst r,LIn sil nlctls san;.t irr s()r|()lc sano 
"- ito ur
1rr.r,,,,1,, zraii ..1)oZcljno lc cla irna'no zrlrav cltrh lt zdt.avottrc ti]clLr." lstirrsf i sporlisti 
;c
,rrl<acla,c liuritiraju tra ntitlc lczultatc, ncuo uvi]ck tc;rc iro boliirrl clos;tigtrucirni', na tai
niicin ito cc istr a jlrrrr viczbanjcnr 1;otrolliari svoic rczirllat,:. ! h,ia zadrlVol.icnj:r orlitt't-
p<tstigu,tim bcz. tc211c lia riic'nt. n,,tuu',ritri i iutulirrL 1l<ljarn sptlrtsl<og Lr niljpozilirnricm
,,nirli rijcci. 'le iilcirrriipg ,,,tt).i t,tt cluhovno (hriScansl<o) rjcibarrjc. utlic cilj niir: tck
rrcl<al<r,o pobol.jiuirjc trcnlrlnrrq stun.1a. nogo oboicnjc. li ito prr:tLitavlia ostloVtri cll.i
hriicansl<og Zirrola i tvrll'cvinc uopilc
$tr*dmii*ket S#cx
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\a tcrrlcljtr pril\ilzan():l sc n)()zc li()nstiil()\ itti dzi.j c trurur ciisi,r't;re rjc
l.. I'ril<azatt,rirvititto pr)znin,arrjtr Linczioloil<iir I'crronrcnli lr poscl.lno Illozol':;i,<,.
bor,toslor,sl<c oniologiic izlrviclnu sposobnost prrtrrriiljirnj:r l<aLrdalnosli inrcrai<ciic
litliusirartih l"e nonrcnit N'lo2c sc l<onsltrtor,ali da.ic aLrlor svojinr ratlorn dcn'r<rnslrir lo
visol<u l<ompctcrtcrju r-r oblasli tcnralikc discrtacijc ivcliku originalnost Lr iiai:o
oblrl<ovaniu istraZivailiog lionccpla tal<o iu njcnoj ncposrcdnoj realizaciji
Z U cclini u islr-aZivanju pratro plcdnrctni irlctoclolii<i arnbijcnt projcl.ta di:,ertaciic
l)ll sc ttt<t2c lionsllrtoi lt1i ltotpinlr sau.lasnosi rrsvojcnorl lrrttjckta i njirnc ltrojcl.tovirn
r:rctodoloSl<i oiivrr" i itsl r':rr cni l<onccpt is1rir7ir,,an-]ir
\lt ttlttcl-i tr 1ti'ii.::;l:lor. lirlrrisr.i a prccl Jaic 1to;ritir,rtr: (rc(,nLr pr iliazulc dtscrracijc i
zalilrzir anjc n.jcnt lar nc oclltliutc
t,o't't,tSl ('il,r\N{)\/ \ rrohi [:Jt,t I,]
I l)ro1. dr Milan Nciic, lial<r-rl1ct za sport i
I(amenica, predsednil< I(omisij c
*Jovi Sitd, [,lrivelzi,e1
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